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1 Ce projet  collectif  de  recherche vise  à  une  meilleure  compréhension d’une période
d’importantes  transformations d’ordre socio-économique,  technique et  culturelle  au
sein  des  sociétés  néolithiques.  Des  mécanismes  de  complexification  sociale  sont
perceptibles à l’échelle de l’Europe à travers des manifestations diverses : exploitation
intensive de certaines ressources naturelles, enceintes, monumentalisme, etc.
2 Depuis  le  premier  PCR  « Le  Néolithique  moyen  en  Basse-Normandie »,  dirigé  par
Antoine  Chancerel  et  achevé  il  y  a  vingt  ans,  l’archéologie  préventive  a
considérablement augmenté le corpus déjà riche d’une région historiquement active en
archéologie  néolithique,  au  croisement  de  multiples  facteurs  environnementaux  et
culturels, à l’extrémité occidentale de la sphère culturelle du Chasséen septentrional.
Le moment est propice pour une synthèse des connaissances concernant cette période
de consolidation du Néolithique dans l’Ouest  et  d’appropriation du milieu maritime
vers les îles Anglo-Normandes et au-delà, la Grande-Bretagne.
3 Ce projet a pour objectifs de fixer un cadre chronostratigraphique détaillé de la période
dans la région, d’évaluer l’impact anthropique et agricole dans les premiers siècles de la
néolithisation et,  parallèlement, d’aborder l’organisation du territoire entre grandes
enceintes centrales à fonctions multiples, habitats ordinaires, sites funéraires et sites
miniers. Il nous appartient également d’explorer l’appropriation du milieu maritime et
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préciser  les  modalités  de  la  néolithisation  des  îles  Anglo-Normandes  et  des  îles
britanniques, à partir de cette période.
4 La première année de recherche 2015 était principalement consacrée à un bilan des
données disponibles, concrétisé sous la forme d’un inventaire exhaustif des 81 sites de
la région qui constitue désormais une base de travail actualisée et fiable. Pour cette
deuxième année de recherche 2016, une douzaine de contributions s’articulent autour
des trois axes du projet collectif de recherche.
5 Le volet paléoenvironnemental fait l’objet de la première contribution, qui plus qu’un
bilan, entend proposer un état de la recherche et placer des problématiques destinées à
être alimentées à l’avenir, notamment grâce à des recherches universitaires en cours.
6 Le cadre chronostratigraphique du Néolithique moyen fait l’objet de plusieurs essais de
synthèse, de la part de Cyril Marcigny, Lesley Mc Fadyen, Duncan Garrow, Fraser Sturt,
Hélène Pioffet et Denis Jan. Ces réflexions alimentent également l’axe portant sur le
développement  des  contacts  transmanche  et  les  formes  de  la  néolithisation  des
territoires maritimes, armoricains et insulaires. Cet axe est aussi alimenté cette année
par les sondages réalisés à Herqueville (Manche) « les Treize Vents ».
7 Les approches territoriales  et  la  lecture de l’organisation des  sites  dans les  régions
sédimentaires sont alimentées par une synthèse sur les données du Néolithique moyen
issues de la fouille de Basly, réalisée par l’équipe recherche constituée depuis plusieurs
années  sur  ce  site.  Ce  travail  s’inscrit  également  dans  une  perspective
transchronologique et transculturelle, intégrant la lecture des paysages du nord de la
plaine de Caen.
8 Par ailleurs, le Master de Mélodie Larue a consisté en une étude approfondie du macro-
outillage  lithique  de  Banville,  abordé  ces  deux  dernières  années  dans  toutes  ses
composantes :  matières  premières,  typologie,  technologie,  études fonctionnelles.  Il
apporte un regard novateur en croisant différentes approches de ce type de mobilier.
9 Une nouvelle approche très riche est en train de se mettre en place sur la région, elle
concerne  la  plaine  d’Argentan.  Ce  territoire  était  encore  peu  documenté  pour  la
période Néolithique avant les recherches préventives liées à l’autoroute A88 dans les
années 2000, qui ont ouvert la voie à de nouvelles recherches programmées sur cette
zone.  Dans le  cadre du PCR,  le  croisement  de plusieurs  approches  sur  ce  territoire
autorise  des  expérimentations  inédites  d’un  point  de  vue  méthodologique.  Ces
recherches  sont  encadrées  par  Cyrille  Billard  et  François  Giligny.  Elles  ont  été
alimentées cette année par les apports du travail de Master d’Élodie Delhommeau, qui a
contribué à une lecture détaillée de ce territoire, et mis en évidence un gisement inédit
susceptible de faire l’objet de nouveaux travaux. Une lecture territoriale multiscalaire
se compose progressivement, intégrant des données issues de recherches préventives,
de fouilles programmées anciennes et récentes, de prospections pédestres et aériennes,
et de nouveaux moyens d’investigation (LiDAR, drones, prospection géophysique etc.).
10 Enfin  l’axe  socio-économique  qui  porte  plus  spécifiquement  sur  l’exploitation  des
matières premières et la composition des assemblages lithiques, est alimenté par de
nouvelles recherches sur les minières du Calvados, notamment grâce à la découverte
fortuite de la minière de Potigny, qui complète un ensemble d’occurrences connues de
longue date autour du Mont Joly, ainsi que les nouvelles recherches entamées cette
année sur la minière des Feugres à Olendon, dans le cadre du PCR « Premiers hommes
de  Normandie »  sous  la  direction  de  Dominique  Cliquet.  En  outre,  les  échantillons
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sélectionnés l’an passé par Nicolas Le Maux ont fait l’objet d’une première analyse dans
ce volume, et alimentent également sa thèse de doctorat.
11 Le volume des publications réalisées par les membres du PCR a augmenté de manière
significative  cette  année.  Pour  la  troisième  année  de  recherche  en 2017,  nous
envisageons de maintenir la dynamique du PCR en prolongeant les recherches débutées
pendant les  deux années précédentes,  de maintenir  un niveau de publication et  de
visibilité  élevé  de  l’ensemble  de  nos  travaux  et  de  poursuivre  les  collaborations
amorcées  en 2016.  À  terme,  une  réunion  franco-britannique  de  tous  les  acteurs  du
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